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大学博物館の現況と役割







































































































種類 国立博物館 公立博物館 私立博物館 大学博物鵠
※大学博物館数は｢韓国大学博物館協会｣の登録数である(2004年8月現在)｡
(2)鄭真鳳 ｢大学博物館の現況と展望｣『古文化』46､1995年
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